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Dishes 
go to 
Rennison's 
A L E X . M c L E O D 
T H E 
F A R M E R ' S 
M E R C H A N T 
eld Avenue East, A T H A B A S C A 
34. H e i f e r , one year o l d 6.00 4.00 2.00 
35. H e i f e r , under one y e a r o l d 6.00 4.00 2.00 
36. H e r d of one male a n d three f emales 6.00 4.00 2.00 
A Y R S H I R E S , R E G I S T E R E D 
37. B u l l , three years or over 8.00 5.00 3.00 
38. 8.00 5.00 3.00 
39. B u l l , one year o l d 6.00 4.00 2.00 
40. B u l l Ca l f , under one year 6.00 4.00 2.00 
41. 6.00 4.00 2.00 
42. H e i f e r , two years o l d 6.00 4.00 2.00 
43. 6.00 4.00 2.00 
44. H e i f e r , under one year o l d 6.00 4.00 2.00 
45. H e r d of one male a n d three females 6.00 4.00 2.00 
H O L S T E L X , R E G I S T E R E D 
46. B u l l , three years o r over 8.00 5.00 3.00 
47. 8.00 5.00 3.00 
48. 6.00 4.00 2.00 
49. B u l l C a l f , u n d e r one year 6.00 4.00 2.00 
50. 6.00 4.00 2.00 
51. H e i f e r , two years o l d 6.00 4.00 2.00 
52. 6.00 4.00 2.00 
53. H e i f e r , under one y e a r o l d 6.00 4.00 2.00 
54. H e r d of one m a l e a n d three f emales 6.00 4.00 2.00 
G R A D E B E E F C A T T L E 
55. 6.00 4.00 2.00 
56. 6.00 4.00 2.00 
57. 6.00 4.00 2.00 
58. 6.00 4.00 2.00 
59. 6.00 4.00 2.00 
60. 6.00 4.00 2.00 
61. 6.00 4.00 2.00 
62. 6.00 4.00 2.00 
63. 6.00 4.00 2.00 
